



1. помощь при настройке датчика на этапе производства; 
2. исследование характеристик рабочего вещества первичного преобразо-
вателя; 
3. изучение особенностей сигнала свободной ядерной прецессии в усло-
виях высокоградиентного магнитного поля[3]; 
4. как следствие, измерение степени однородности магнитного поля, при 
создании эталона магнитного поля. 
Предполагается, что разработанный комплекс будет полезен для магнитных 
обсерваторий с использованием магнитометра POS-1 во всем мире, в частности 
для мониторинга наличия импульсных шумов из-за температурных стабилизиру-
ющих систем. 
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В настоящий период началась коммерциализация космоса, на рынке запуска 




и соответствующими им ценами на запуск. Данная тенденция привлекла множе-
ство желающих запустить спутники на орбиту для решения интересующих задач 
и проведения, коротких по времени и узких по специализации, исследований ма-
лыми КА (МКА) с одним или двумя датчиками сбора информации. Наиболее по-
пулярной стала технология CubeSat, все системы (управления, сбора информа-
ции и передачи данных) расположены в малом объеме. Малый срок активного 
существования (САС) и невысокие орбиты (~100 суток и до 300 км) обусловлены 
жесткими условиями существования в КП. Современные требования к МКА ста-
новятся жестче: САС до 10 лет, высота орбиты до 1000 км, большой спектр ре-
шаемых задач.  
Для выполнения технического задания (ТЗ) требуется построение системы с 
высокой интеграцией, обеспечение высоких показателей стойкости электрора-
диоизделий (ЭРИ) к ионизирующему излучению космического пространства 
(ИИ КП), таким как, накопленная доза, значение линейных передач энергии 
(ЛПЭ) и малое сечение взаимодействия с тяжелыми заряженными частицами 
(ТЗЧ). Не все имеющиеся на рынке ЭРИ пригодны для работы в КП. Высокопро-
изводительные малогабаритные ЭРИ не имеют требуемых показателей стойкости, 
а использование стойкой электронной компонентной базы (ЭКБ) приводит к зна-
чительному увеличению массы, размеров КА и его стоимости.  
Производителям МКА требуется найти компромиссное решение поставлен-
ной задачи. Для этого необходимо знать механизм деградации параметров ЭКБ 
вследствие накопления дозы, предугадывать момент попадания ТЗЧ и высоко-
энергетичных протонов в тело ЭРИ, необходимо исследовать механизмы восста-
новления параметров ЭКБ, исследовать применение известных или новых мате-
риалов и сплавов в качестве конструкционной защиты микросхем, точнее опре-
делять стойкость КА на этапе разработки и определять оптимальные режимы ра-
боты аппаратуры с возможностью восстановления параметров. 
Для снижения затрат по решению задачи обеспечения стойкости к ИИ КП 
требуется разработка ПО, рассчитывающего изменение параметров ЭРИ с уче-
том конструкции КА и ЭКБ. В ракетно-космической отрасли все больше востре-
бовано создание цифрового двойника изделия. Появление цифрового двойника 
обеспечит подробное макетирование изделия, а мощный вычислительные ком-
плекс позволит предсказать результаты экспериментальной отработки, ускорит 
проведение доработки аппаратуры и снизит затраты на разработку КА в целом. 
 
  
